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Формирование СамореГуляЦии Студентов
как уСловие уСпеШноГо обучения в вуЗе
И.В. Лысенко 
личностно-ориентированный подход в образовании предполагает 
создание максимально благоприятных условий для всестороннего разви-
тия личности. Это требует научного переосмысления сущности каждого 
элемента системы обучения и рассмотрения основной ее цели не только 
через призму приобретения необходимых знаний, но и развития индиви-
дуальных способностей обучаемых, их самостоятельности.
В качестве одной из особенностей обучения в вузе студенты, как 
правило, называют резкое возрастание (по сравнению со школой) требо-
ваний к самостоятельности в целом и к самостоятельной учебной работе 
в частности. В течение многих лет школьник привык заниматься лишь 
при постоянном контроле: задания на дом и ежедневная их проверка, 
устный и письменный опросы, контрольные работы и т.д. Иное дело – вуз. 
Постоянный контроль сменяется периодическим: до семинара – неделя, 
до контрольной – месяц, а до экзамена – четыре месяца. В остальное 
время, по мнению студентов, – свобода, делай что хочешь. Подобные 
иллюзии первокурсников, как правило, отражаются на результатах их 
первой сессии.
Все это побуждает нас говорить о саморегуляции как человеческой 
способности, равно необходимой для самообразовательной, самовоспита-
тельной и самостоятельной учебной деятельности.
Под саморегуляцией нами понимается личностная функция, свя-
занная с упорядочением, оценкой организации личностного опыта, об-
ретаемого в учебной деятельности. Речь идет об освоении ещё одного 
вида опыта – опыта рефлексии и проектирования той сферы жизни лич-
ности, которая связана с социальным статусом студента. Это определение 
саморегуляции не отменяет такие характеристики, как: адекватное и 
самостоятельное выполнение норм, режима, распорядка дня и т. д.; здесь 
подразумевается более целостный личностный уровень участия студента 
в организации своей жизнедеятельности. Таким образом, саморегуляция – 
это действия, направленные на выстраивание своего личностного опыта, 
который приобретается в процессе обучения – опыта организации своей 
личностной сферы.
Нами выделены следующие компоненты опыта личностной само-
регуляции студентов в учебной деятельности:
1) ценностно-смысловой (представления о смысле и ценности 
учебной деятельности);
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2) рефлексивный (рефлексия учебной задачи, содержания, логики 
и результата учебной деятельности);
3) операционально-логический (учебная самостоятельность как 
готовность к проектированию и реализации собственной учебной 
деятельности);
4) эмоционально-волевой (способность к проявлению волевого 
усилия).
Остановимся на последних двух компонентах саморегуляции. 
Активизация операционально-логического компонента предполагает 
выделение следующих типов ситуаций.
1. Ситуации выбора. Их содержание включает ревизию мотивов 
достижения, «отказ от шаблонов деятельности».
2. Ситуации-проблемы. Представляют собой столкновение субъекта 
деятельности с объективизированным в вопросе затруднением, на кото-
рый у него нет готового ответа, и который требует смыслотворческой 
активности, приводящей к осознанию проблемы. Движение происходит в 
«неоцениваемом деятельностном» поле и позволяет освободить студента 
от страха сделать ошибку. В исследованиях П. Торренса показано, что 
дети, работающие в условиях неоцениваемой деятельности и поощряемые 
свободно экспериментировать, в дальнейшем показывают более высокий 
уровень творческих способностей, чем дети, которые работают в усло-
виях оцениваемой деятельности [5]. Основным смыслом такой ситуации 
является самостоятельное обнаружение субъектом незаданных связей, 
проведение нестандартных преобразований.
Активизация эмоционально-волевого компонента предполагает вы-
деление ситуации принятия цели, волевого усилия по ее достижению. 
Это наиболее типичная ситуация проявления личностного потенциала 
индивида в учебной деятельности. Опыт решения учебных задач пере-
растает при этом в опыт преодоления жизненных трудностей. Важным 
волевым свойством личности является самостоятельность как подчинение 
своего поведения собственным убеждениям и умение без помощи других 
осуществлять действия и поступки. Самостоятельность предполагает 
упорство, стойкость в преодолении трудностей, но она противоположна 
упрямству.
Реальной основой самостоятельности в учебной деятельности 
является система знаний, умений и навыков, которые используются лич-
ностью для самостоятельного овладения новыми знаниями, умениями и 
навыками, для приобретения новых способностей. Самостоятельность 
следует рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: как характери-
стику деятельности студента в конкретной учебной ситуации и как черту 
личности. Самостоятельность в ее первом качестве участвует в форми-
ровании самостоятельности личностного плана. Самостоятельность как 
характеристика деятельности студента в конкретной учебной ситуации 
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представляет собой проявленную им способность достигать цель (решать 
данную учебно-познавательную задачу) без посторонней помощи. При 
этом надо подчеркнуть, что самостоятельность следует связывать не про-
сто со способностью действовать без посторонней помощи, а именно со 
способностью достигать цель без помощи со стороны.
В учебном процессе, как и в условиях социальной практики людей, 
абсолютная и полная самостоятельность невозможна. Поэтому ее главный 
существенный признак, связанный с достижением цели без посторонней 
помощи, следует рассматривать с условностью в той мере, в какой объ-
ективно необходимо участие в этой деятельности других людей, в первую 
очередь – преподавателя. Именно такая самостоятельность может быть 
признана оптимальной. Внешними признаками самостоятельности сту-
дентов являются: планирование своей работы в соответствии с целью 
(заданием), подготовка рабочих мест, выполнение задания без непо-
средственного участия преподавателя, систематический самоконтроль за 
ходом и результатом выполняемой работы, а также ее корректирование 
и совершенствование. Внутреннюю сторону самостоятельности об-
разуют: потребностно-мотивационная сфера, умственные, физические 
и нравственно-волевые усилия студента, направленные на достижение 
цели деятельности без посторонней помощи.
Различают самостоятельность в воспроизводящей деятельности, 
которая выступает как первичная форма самостоятельности, и твор-
ческую самостоятельность, в которой возможны различные уровни 
(или ступени) в зависимости от уровня учебно-познавательной дея-
тельности. Наиболее высокий уровень связывают с самостоятельной 
постановкой проблемы и самостоятельным ее решением. Творческая 
учебно-познавательная задача, несомненно, требует проявления боль-
шей самостоятельности, чем репродуктивная, однако следует отметить, 
что в конкретной учебной ситуации (например, самостоятельный по-
иск и отбор нужной учебной информации в литературных и других 
источниках) ее осмысление и систематизация для последующего вос-
произведения на учебном занятии может соответствовать высокому 
уровню самостоятельности, если соотнести его с познавательными 
возможностями студента на данный момент. Можно сделать вывод, 
что уровень самостоятельности студента определяется умственной и 
физической трудоемкостью самостоятельно полученного результата 
(продукта учебно-познавательной деятельности), соотнесенной с по-
знавательными возможностями студента на данный момент.
В обучении самостоятельность студентов на начальном этапе реали-
зуется в самостоятельной работе. Эта работа связана с самостоятельным 
добыванием знаний и самостоятельным получением продукта учебно-
познавательной деятельности на репродуктивном или творческом уровне. 
Она может составлять фрагмент либо основную часть организационной 
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формы обучения – семинара, практического занятия, лабораторной рабо-
ты, и др. Самостоятельная работа осуществляется и вне рамок учебных 
занятий (при выполнении домашнего задания, в предметных и исследова-
тельских кружках, в техническом творчестве, в процессе установленного 
учебными планами практического обучения).
Принято считать, что основной путь развития саморегуляции, воли 
и обучения самоуправлению – это организация самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа определяется как целенаправленная, внутренне 
мотивированная, структурированная и контролируемая самим субъектом 
деятельность.
Организация самостоятельной работы требует специальной подго-
товки. В нашем исследовании программа подготовки включала: диагно-
стирование студентами своей познавательной потребности в расширении, 
углублении полученных знаний, того мотива, в котором «воплощается» 
данная потребность; определение собственных интеллектуальных, лич-
ностных и физических возможностей; определение цели самостоятель-
ной учебной работы – ближайшей и отдаленной (для чего она нужна); 
самостоятельный выбор обучаемым объекта изучения и его обоснование; 
разработку конкретного плана, долгосрочной и ближайшей программы 
самостоятельной работы; определение форм и времени самоконтроля [2]. 
Студент, владеющий приемами организации самостоятельной учебной 
работы, видит основной смысл учения в приобретении необходимых ему 
знаний и профессиональных умений. Такой студент считает, что успех 
в учебной деятельности значительно зависит от его личных качеств и 
прилагаемых усилий. Он тщательно контролирует и оценивает свою 
деятельность при выполнении каждого типа задания.
Самостоятельность студентов является необходимым условием 
объективности педагогической оценки их знаний, умений и навыков. 
Самостоятельную работу правомерно рассматривать как единство двух 
качеств и, соответственно, двух функций: как форму самоорганизации 
в обучении и как деятельность по приобретению и применению знаний, 
умений и навыков без помощи со стороны. Самостоятельная работа для 
реализации её функции самоорганизации в обучении требует знания 
студентами процедуры целеполагания, планирования, самоуправления, 
самоконтроля, самооценки, а как деятельности по приобретению и 
применению знаний, умений и навыков – соответствующих приемов 
умственных и физических действий. Методы самостоятельной работы 
(информационно-поисковые, учебно-продуктивной практики) включают 
приемы, которыми реализуются обе её функции. Необходимо обеспечить 
сочетание разнообразных методов и видов самостоятельной работы, а 
также управления самим процессом деятельности.
Итак, путь к успешному обучению в вузе пролегает через скорейшее 
овладение умениями саморегуляции. Как подчеркивал А.К. Осницкий, 
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раЗвитие ГотовноСти Студентов 
к СамоСтоятельноЙ работе в проЦеССе 
пСихолоГо-педаГоГичеСкоЙ подГотовки
Н.В. Савченко
На современном этапе развития общества актуальной задачей 
высшей школы является подготовка специалистов, ориентированных на 
инновационную педагогическую деятельность, создание в образователь-
ном процессе сензитивных условий, способствующих стимулированию 
личностного и профессионального роста субъектов обучения и учения.
Важным направлением повышения качества профессиональной 
подготовки будущих учителей является разработка содержания и научно-
методического обеспечения процесса самостоятельной работы как выс-
шей формы учебной деятельности студентов, где в наиболее высокой сте-
пени проявляются позитивная учебная мотивация, целенаправленность, 
познавательная активность, умение самоорганизации, самоконтроль и 
другие профессионально значимые качества личности, обусловливающие 
возможность создания новых научных результатов, педагогических ново-
введений, творческих достижений в предстоящей профессиональной дея-
умения саморегуляции могут быть сформированы достаточно быстро, 
если они выступают предметом целенаправленных действий педагога 
и самого обучающегося [3]. При этом развитие саморегуляции студента 
способствует становлению его самостоятельности.
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